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「賀詞交換会を開催                     総務課」 
「生命共生体進化学専攻オープンキャンパスを開催           
生命共生体進化学専攻」 
「平成 25年度学融合研究事業・公開研究報告会を開催          
学融合推進センター」 
「総研大レクチャー『学術映像の基礎－みる･つくる 2013』第 2部を開催      
学融合推進センター」 
「JAXA宇宙科学研究所、イプシロン搭載宇宙科学ミッションなどの公募を  










































































































































【文責 学融合推進センター 助教 塚原直樹】 
 
 総研大レクチャー『学術映像の基礎－みる・つくる 2013』の第 2部を開催 
 
1月 22日、国立民族学博物館（以下、民博）において、総研大レクチャー「学術映像の基礎−








































ある SPRINT-A 「ひさき」が軌道投入されたところであり、現在 2































































































































































































































Social de las Sociedades Prehispánicas en








































































































































                                                                                     
○先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 印南秀樹准教授 
 日本学士院「学術奨励賞」受賞 
 
○物理科学研究科 機能分子科学専攻 櫻井英博准教授  
 「平成 25 年度日本化学会学術賞」受賞 
 
○物理科学研究科 機能分子科学専攻 平等拓範准教授  
 「米国電気電子学会（IEEE）フェロー」称号授与 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 飯田哲史助教  















































ⓒ2014 SOKENDAI  
【サイエンスカフェのお菓子、カラス
の卵と巣をイメージした力作です】 
 
【理科ハウス:逗子駅の近くにあります。】 
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